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Glicocorticóides sintéticos são prescritos durante a gravidez, 
mesmo sem investigação sistemática quanto ao seu potencial 
impacto sobre o desenvolvimento do sistema gastrointestinal.  
 
A exposição a DEX no período pré-natal influência de forma 
permanente o HPA 
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A exposição prenatal dexametasona (DEX) desencadeia várias 
alterações no SNC, SNA e sistema imunitário na vida adulta. 
 
 
A acção ulcerogénica dos corticosteróides no estômago é 
controversa.  
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Esclarecer o impacto da DEX-indução nas citocinas de pró-(IL-
1 e IL-6) e anti-inflamatória (IL-10), bem como a COX-1 e COX-
2 na mucosa gástrica. 
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Caracterização morfológica da mucosa do estômago de ratos 
adultos que foram submetidos à exposição pré-natal de 
dexametasona (DEX). 
Ratas Wistar grávida (n = 4) foram expostas à DEX (1mg/kg) nos dias 18 e 
19 de gestação. 
 
DEX-tratado (n = 10) e CONT (n = 8), pHmetria foi realizada utilizando um 
microeléctrodo (MI-414-4cm). 
  
O pH gástrico foi registrado para cada animal imediatamente antes do 
sacrifício.  
 
Análise qualitativa da mucosa das diferentes regiões do estômago (fundo, 
corpo e antro). 
 
 
Posteriormente, foram observadas as medidas a espessura dos diferentes 
constituintes da parede gástrica. 
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Avaliação da expressão da COX-1, COX-2 e citocinas (IL-1β, 
IL-6 e IL-10) por RT-PCR quantitativa, em diferentes regiões da 
mucosa do estômago (fundo, corpo e antro) de ratos adultos 
expostos a DEX (n = 5) e CONT (n = 5) no período pré-natal. 
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Confirmação histológica – Lesão da mucosa gástrica 
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Análise histológica da parede gástrica 
Submucosa 
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•A exposição pre-natal à DEX predispôe a 
ulcera péptica na vida adulta no modelo 
animal apresentado. 
 
• Verifica-se também areas gástricas (antro 
e  corpo) glucocorticoides-sensiveis. 
 
•É necessário ainda mais estudos para se 
verificar a relevância clínica destes achados 
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